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     
  
e
   

     
  
   
   
   
8
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30 























Tempo II












S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


 
u
      
REFRAIN II

o
 
 
u
         
a
 
  
m
    
 
   

Do
  

La

 
     
La

 
    

lau da- te-
 
  

La

 
  

s
       

lau da- te-
  

 
 i
 

   


s
        

lau da- te-
  
  
  

s
    

lau da- te-
 
 

    
lau da- te-
  
  
    
lau da- te-
 
   
    
lau

da- te-
 
 

9
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











34 























Tempo I
S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


 
u a

u a u
  
a u

VERSE II
  
  
 
u a

u a u
  
a u
   
  
   
   
i

    
   
m
   
   
m


   
    n

 
   
   
   
   
   
10
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37
S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


    
t


  
    
t


  
    
t


  
t


  
    
r

    
r

   
r

 

 
i
    
r




 
f
 
m

   
t


  
m

        
t

  
    
m

   
t


  
m

    
v

   
t


  
  
    
a
   
  
  
e n


   
o


  
     t


  
t


  
     t

  
   
   
   
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40 























S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


   
t


   
   
t

   
   
t

   
     
t

 
i

      
i

         
i
 
   
t

  
m

     
i
  
   
t


  
m

     
i

    
i


 
 
 
u
   

u
   
 
u
     
 
    t

  


t

   
    t

   
   
t

   
s

 
     
    
t

   
s

 
     
   
t

   
s
 
   
12
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











Tempo II
43
S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III



REFRAIN III
 
a


  
u

a u
   

 


lau da- te-
  

  
o
 

u a u
   




Do
 

 
La

 
 

lau da- te-
  
     
e

   

lau da- te-
 
    

lau da- te-
  
    
e

 

lau da- te-
 
  


lau da- te-
 
  

e

   
lau

da- te-
 
  

lau da- te-
 
   

e
 

 


lau da- te-
  
  


lau da- te-
  
 
 

lau da- te-
 
     
lau da- te-
 
 
  

lau da- te-
 
 
  
lau

da- te-
 

 


lau da- te-
  
    

lau da-
 
-
  
lau

da- te-
 
     
lau


-
  
lau da- te-
 
 
 
13
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47 











Tempo I
S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


  
u
 
  
u

a

u a
   
VERSE III

 
  
u
   
u

a

u a
    
 
     
     
     
m
       
  
m


       
   
   
   

te
    
i
    

da te-

      

n
  
v

   
i

    

14
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50 











S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
t


  
u
  
t



u
  
t


  
u

s
  
   

    
i
  
b

e

 


i


 
b
  
s
 
b



i


  
  

r

 
r
    
r
 
  
u
      
15
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53 











Tempo II












Tempo I
S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


 
REFRAIN IV
  
e
 
s

VERSE IV

    
do
 

e
 
s
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      
  

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     
s
    
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     
    
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   
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    
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
 
   
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secundum multitudinem magnitudinis eius.
 
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  
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    

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     
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   
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 
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     

   
     
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       
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    
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 
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 
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  
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
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    
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 
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 
in so
  
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  
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 

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   
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 
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 

 
so
 
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  
in so
 
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 

no tu
  
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 
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
 
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 
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   
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  
   
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 
   
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     
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  
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   
bae
 
   
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    
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 
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-
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    
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 
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
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   

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
so no- tu bae- lau da- te-
        
 
in so


no- tu bae-
   
 so no- tu bae- lau da- te-
         
in so

no- tu bae-
   

 no tu bae- lau da- te-
        
 tu bae- lau da- te-
      

i




da te-
    
o


  

 

lau da- te-
     
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

    
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

    
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   
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   


o

  
ci tha- ra-
   

    

t
 

  ci

tha- ra-
   

 

ci tha- ra-
    
a
 
a
  
   
  
ci tha- ra-
    
a
 
a a
    


   
 
m

        
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











96 




















S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III



REFRAIN & VERSE VII
  
u

    

i

       
u
    
m
 

 

lau
  

da-

  
te-
  


u


m

-
     
 

lau da- te-
 

 
   
e


u(m)-
   
 

lau da- te-
 
  

e

  
u


m

-
    
 

lau

  
da-

 
te-

   
u

m

-
     
 

in tym pa- no-
       
e
   
incho ro
   
 

in tym pa- no-
       
e
   
in

cho ro
   
 

in tym pa- no-
    

in tympano et choro
  
e
   
incho ro
   
 
in tym pa- no-
       

in tympano et choro  
   
in tym pa
 
- no-
   in tympano et choro  
   
in tym pa- no-
    

in tympano et choro  
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









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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III



do
REFRAIN & VERSE VIII, IX, X,XI
      
 
do
     
la
  
- -

la

  
do
     
la

  
- -

la

 
do
     
la

  
- -

la

    
do
   
la

  
- -

la

       
et or

ga- no

-
 
    
   

et or

ga- no

-
 
    
    

et or

ga- no

-
 
    
    

et or

ga- no

-
 
    
    
in chor dis-
  




et or

ga- no

-
 
    
    
in chor dis-
  
 

 
et or

ga- no

-
 
    
    
in chor dis-
  
 


et or

ga- no

-
 
    
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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


      
do


-
 

u

- da-
  
te-
dim.    
 

u

- da-
  
te-
dim.    
 
u
 

- da-
  
te-
dim.    
 
u
 

- da-
  
te-
dim.
    
    
    
    
   

et

or

ga- no-
 
      

organo 
   

et

or

ga- no-
 
      

organo 
    
et

or

ga- no-
 
     organo   -gano 
    
et

or

ga- no-
    

organo    -gano 
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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


 
mi
 
-

num
 
- - - -

  
 
       
la
  
u- - -

-
      
la
   
u- - -

-
       
la
   
u- - -

-
       
la

  
u- - -
 
-
     
la

   
u- - -
 
-
     

la
  
u- - -

-
      la
   
u- - -

-

 -gano    -no   
  -gano   -no  
   -no   
   -no  
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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


    
do

   
mi

- - - - num

 





da
 
te-
dim.    
et

or

ga- no

-
 
     
la
 
-
 
da
 
te-
dim.    
et

or

ga- no

-
 
    
la

 
-
 
da
 
te-
   dim.  
et

or

ga- no

-
 
    
la

 
-
 
da
 
te-
  dim.  
et

or

ga- no

-

    
 
da
  
te-
   dim.  
et

or

ga- no

-

    


da
 
te-
  dim.  

et or

ga- no

-
 
    
 

da
  
te-
  dim.  
et

or

ga- no

-
 
       -gano
  
   et

or

ga- no

-
 
       -gano 
 
et

or

ga- no

-
     -no     
et

or

ga- no

-
 
      -gano
 
 
et

or

ga- no

-
 
       
et or

ga- no

-
 
     -gano
    -no 
 
et

or

ga- no

-
 
      


et or

ga- no

-
     -gano
   -no 
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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


  
    
   
u- - - -
  
da

- -
 
te- - - -

   
u- - - -
  
da

- -
 
te- - - -

   
u- - - -
  
da

- -
 
te- - - -

    
   -gano
   -no  
 
 -gano   -no    
in cym ba lis- be ne- so nan- ti- bus-
            

 -no    
in cym ba lis- be ne- so nan- ti- bus-
            

 -no    
in cym ba lis- be ne- so nan- ti- bus-
            
  -no  
 
 
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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


     

u
 


dim.    
 dim.    

dim.
    
  
   prestoin sanctis eius  
    
presto
in firmamento virtutis eius
  
  
   prestoin virtutibus eius  
     

in cym ba lis-
    
     

in cym ba lis-
    
   
in cym ba lis-
    
   
in cym ba lis-
    
  
   secundum multitudinem magnitudinis eiuspresto   
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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


    
  
u


 

 
u
   

 

u


          

u


 
  
u


 

     

    
u


     


rit. poco a poco *

rit. poco a poco *

rit. poco a poco *
 ju bi- la-

ti- o- nis-
          prestoin sono tubae    rit. poco a poco *
 ju bi- la-

ti- o- nis-
          prestoin psalterio et cithara   rit. poco a poco *

ju bi- la-

ti- o- nis-
          prestoin tympano et choro   rit. poco a poco *

ju bi- la-

ti- o- nis-
          prestoin chordis et organo   rit. poco a poco *

* the words should be spoken at the same speed; the ritenuto 
applies only to the gaps between the words.
 rit. poco a poco *
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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


       
 

al-

    
u
 

       
  
 
 
u

     

   
   
u
 

   

 "in sanctis eius"
 

"in firmamento virtutis eius"



"in virtutibus eius"




"in sono tubae"
 
 "in psalterio et cithara"
 
 "in tympano et choro"


 "in chordis et organo"


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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


       

al-
  

u
   
   

al-
  
    
   
u
    

   
u
    

 niente  
al-
  
 
niente  
al-
  

 niente  
al-
  

 niente  
al-
   
om nis-
 

niente 
al-
   
om nis-
 
 niente  
om nis-
 
 niente   
om nis-
 
  niente 
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S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


 

al-
      
al-
 
 

al-
      
al-
 
  
  
al-
      
al-
 
  
 

al-
 
m

  
  dim. 
 

m


  
m


  

m


 

m


  
m



  

m


   m

 
  dim. 
 spi ri- tus- lau det Do mi- num-
     
  




Do mi- num-
  

  
Do mi- num-
  

 

spi ri- tus- lau det Do mi- num-
   
     
  
Do mi- num-
  
  

spi ri- tus- lau det Do mi- num-
      
  



Do mi- num-
  

 

spi ri- tus- lau det Do mi- num-
      
  

 cresc.
a-

     
cresc.
a-


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140 























Tempo I












S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


  

al-
    
al-
 
Al

ALLELUIA III
le- lu- ia-
   
  

al-
    
a- Al


le- lu- ia-
   
  

al-
   
a- Al

 
le- lu- ia-
    


a
  

    
  
al-
   
a-

Al

le- lu- ia-
    
a

     


    
a
    
  

 
   
Al

le- lu- ia-
      
a
  

  
     

a-

Al

le- lu- ia-
   
 

Do mi- num
  

  

a-

Al

le- lu- ia-
   
 

Do mi- num
  
  

a-

Al

le- lu- ia-
   
  

a-

Al

le- lu- ia-

   

Al

le- lu- ia-

   

Al

le- lu- ia-

   
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144 























S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


       
       
    
   

     
      

a
  
   

       

a
 

   
   

  
    Al

le- lu- ia-
 
Al
   
le- lu- ia-
   
    Al

le- lu- ia-
 
Al
   
le- lu- ia-
   
    Al

le- lu- ia-
 
Al
   
le- lu- ia-
   
      
Al

le- lu- ia-
   
       
       
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149 























S.I
S.II
S.III
A.I
A.II
A.III
T.I
T.II
T.III
B.I
B.II
B.III


      

Lau da- te- Do mi- num-
      
      
Lau

da- te- Do mi- num-
      
    
a
       
  
Lau

da- te- Do mi- num-
      

      
Lau

da- te- Do mi- num-
      
  
   
   
Lau

da- te- Do mi- num-
      
  
Al

le- lu- ia-
     
Lau

da- te- Do mi- num-
      
   Al

le- lu- ia-
     
Lau

da- te- Do mi- num-
      
   Al

le- lu- ia-
     
Lau

da- te- Do mi- num-
      
   Al

le- lu- ia-
      
Lau da- te- Do mi- num-
      
  
Al

le- lu- ia-
      
Lau da- te- Do mi- num-
      
  
Al

le- lu- ia-
      
Lau da- te- Do mi- num-
      
  
Al

le- lu- ia-
      
Lau da- te-
Lisboa - Viana, 20.vi 04
Do mi- num-
      
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